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伽尸國、カン
ナクッヂャ国に入り、更に波











anupagamma  s o r eyyam
4




aku j j am
4



































































 ujunā va maggena 









 uttaritvā yena bārān
4
asī tad avasari. tena 







 ─ ‘‘anupagamma soreyyam
4







































　Then the Lord, having remained at Verañjā for as long as he found 
suitable, returning by Soreyya, San4 kassa and Kann
4 4
akujja came to 
Payāgapatitt
44
hāna, and having come to Payāgapatitt
44
hāna and crossing 
















　Böhtlingk und RothのSanskrit Wörterbuchの‘pratist
4 4
hāna’の語義説明
6 The Book of the Discipline（Vinaya-Pit
4
aka）, vol. I（Suttavibhan4ga）, translated 
by I. B. Horner, 1938, p. 21. なおreturning by Soreyya ...「ソーレッヤ…で向きを変
え」はanu-upagammaと読んだかa-upagammaと読んだか微妙な訳である。PTSの
Pali-English Dictionaryのanupagacchati［anu+pa+gacchati］の項にto go or return 
intoとあるので、恐らく前者である。
7 『善見律毘婆沙』（T24, 710c）
  ─ 101 ─ 
（　61　）
のd）に以下のように記されている。
d） N(omen) pr(oprium) einer Stadt am Zusammanfluss der Gan4gā und 






N(ame) of a town at the confluence of the Gan4gā and Yamunā (on the 
left bank of the G(an4gā) opposite to Allāhābad, the capital of the early 





















8 しかしRhys Davids（1903，30n5）はThere was an older and more famous Pa­
titt
44
hāna, also ferry, more generally known as Payāga, on the site of Allahabad of 









ha ‘Kalākār’, Prayāga Prasāda, Prayāga：Sa­
tyam Śivam Sundaram Prakāśan, 2007．より以下を訳出してくださったので、ご本
人の許可を得て掲載させていただく。














































  ─ 99 ─ 
（　63　）
と原語のままに表記する。
１ - １ ．MN. I. 39 （Vattha-sutta）10
bāhukam
4




















































 tittham eva vuccati. payāgā15 ti etam pi gan4gāya ekam
4
 tittham 
eva mahāpanādassa rañño gan4 gāyam
4
 nimuggapāsādassa sopāna­


















































































Ja-a. VI. 198：tattha lokyan ti evam
4
 pāpavāhanasamatthan ti 
lokasammatam
4


















去 を 行 お う 」（yāva tam
4











１ - 3 ．DN. II, 258 （Mahāsamaya-sutta）17
athāgum
4
 nāgasā nāgā vesālā sahatacchakā.
kambalassatarā āgum
4
 pāyāgā saha ñātibhi.
yāmunā dhataratt
44
hā ca āgū nāgā yasassino;
erāvan
4













SANDER, Lore. 1987. Nachträge zu “Kleine Sanskrit-Texte Heft III-V” （ = Monog­






























 prāpto nāgo yaśasvī mamā …




 nāgasā nāgā, vesālā sahatacchakā ti 
nāgasadahavāsikā ca vesālīvāsikā ca nāgā saha tacchakanāgaparisāya 






pāyāgā saha ñātibhī ti payāgatitthavāsino ca saha ñātisan4ghena āgatā.
　yāmunā dhataratt
44





o mahānāgo ti erāvan
4
o ca devaputto, jātiyā nāgo na 






















  ─ 95 ─ 
（　67　）
2 - １ ．payāga単独
　上に見たもので全てである。
2 - 2 ．payāga-tittha
　上の 2 件（ 1 - 2 のpayāgasmin ti payāgatittheと 1 - 3 のpayāgatittha­
vāsino）以外ではTh-aとAp-aに見出される。
　Th-a. I. 115- 116：cāle upacāle ti āyasmato khadiravaniyare­
vatattherassa gāthā. kā uppati?ayam
4
 kira padumuttarassa bhagavato 
kāle ham
4
savatīnagare titthanāvikakule nibbattitvā mahāgan4 gāya 
p ay āg a t i t t h e  t i t t h a n āv āk ammam
4







































bhagavato bhikkhusan4ghassa ca mahādānam
4



















. ayam pi purimabuddhesu 
19 Ap-a p. 302もほぼ同じ記事である。payāgatitthaも同じ。
  ─ 94 ─ 
（　68　）
katādhikāro tattha tattha bhave vivatt
4 4
ūpanissayāni puññāni 
upacinanto padumuttarassa bhagavato kāle ham
4
savatīnagare 











































 patthetvā bhagavato bhikkhusan4 ghassa ca 
mahādānam
4
 pavattetvā pan4 idhānam
4





















　gan4gā bhāgīrathī nāma, himavantapabhāvitā20；
　kutitthe nāviko āsim
4
























 devaloke nibbatte so pāsādo mahāgan4 gāya 
anusotam
4


















 bhagavato kāle so nal
4
akāradevaputto 
devalokato cavitvā manussapathe bhaddajisett
44












 dassetī ti vatthu vitthāretabbam
4
. 





 katvā devaloke nibbattakulaputto anāgate san4kho 
nāma rājā bhavissati. tassa paribhogatthāya so pāsādo utt
4 4
hahissati, 
































hānan ti gan4 gāya ekassa titthavisesassā pi, 
tam
4















2 - 3 ．payāga-patitt
44
hāna-tittha
AN-a .  I  2 24：ayam
4
 k i r a  a t ī t e  padumut t a rabuddhakā l e 
ham
4







ivasat i .  tasmim
4






























 bandhāpetvā upari celavitānam
4
 





22 Ja IV 314-325（No. 489, Suruci-jātaka）、八尾（2013, 102-105）参照。
































yatra brahmādayo devā diśaś ca sadigīśvarāh
4
// 3, 83. 65
　それから、王中の王よ、聖仙が讃えるプラヤーガに行くべきである。
梵天をはじめとする神々、方位神をともなう諸方位、


























 sāgarāś caiva gandharvāpsarasas tathā/




// 3, 83. 68
　諸川、諸海、ガンダルヴァ、天女たち、造物主をはじめとする聖なる
ハリが坐すところ、


























































 bhogavatī caiva vedī proktā prajāpateh
4
// 3, 83. 72
　プラヤーガとプラティシュターナ、カンバラとアシュヴァタラ、そし
てボーガヴァティーの沐浴場は、造物主の祭壇であると言われている。








yajante kratubhir devās tathā cakracarā nr
4


























































































24 Dubey（2001, 34）に諸プラーナをはじめとするヒンドゥー教諸文献における‘the 








hāna was the most important locality of Prayāga.）と述べ、それにも拘
わらず法顕、玄奘、Alexander CunninghamがJhūsīを訪れなかったことを指摘して
いる。





hānaである。 2 - 2 （Th-a, 
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  ─ 87 ─ 
